






Prevention of Child Obesity:
Tasks and Achievement of Kochi Prefecture’s “Parent and Child Slimming Camps”
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134.4cm 43.9kg 35.1cm 43.7g 135.5cm 42.9kg 137.9cm 44.3kg
42% 39%（－3%） 35%（－7%） 35%（－7%）
2
（11才）
153.1cm 73.1kg 154.9cm 72.7kg 154.9cm 72.6kg 158.2cm 74kg
64% 58%（－6%） 58%（－6%） 54%（－10%）
3
（12才）
152.3cm 63.7kg 153.0.cm 63.5kg － － 156.5cm 65.3kg
46% 44%（－2%） － 40%（－6%）
4
（9才）
139.1cm 43.9kg 139.9cm 41.1kg 139.9cm 44.1kg － －
28% 27%（－1%） 27%（－1%） －
5
（9才）
129.3cm 29.3kg 129.4cm 27.8kg 131.5cm 27.6kg 132.7cm 27.2kg
7% 1%（－6%） －5%（－12%） －9%（－16%）
6
（9才）
123.7cm 26.0kg 124.3cm 26.1kg 124.1cm 25.7kg 125.6cm 27.7kg
10% 9%（－1%） 8%（－2%） 11%（＋1%）
7
（9才）
145.1cm 42.7kg 146.3cm 43.0kg 146.3cm 42.4kg 149.6m 44.1kg
12% 10%（－2%） 8%（－4%） 7%（－5%）
8
（9才）
141.5cm 42.4kg 142.1cm 42.4kg 142.1cm 41.7kg － －




142.5cm 46.1kg 144.3cm 46.7kg 143.6cm 47.4kg 145.3cm 46.5kg
30% 26%（－4%） 30%（±0%） 23%（－7%）
10
（11才）
140.4cm 46.7kg 140.7cm 47.5kg 141.1m 47.5kg 143.2m 47.1kg
38% 39%（＋1%） 35%（－3%） 31%（－7%）
11
（9才）
140.0cm 40.6kg 141.1cm 40.9kg 140.8cm 39.5kg － －








































































































9 100±24.5 86.7±31.4 0.62
睡眠時間







































































































































































　初 　日　（朝は自宅） 昼5.8単位 夕5.9単位
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